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Peranan Program Pelatihan dan Penghargaan pada 





Obat yang merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap 
individu, maka setiap industri farmasi dituntut untuk 
menghasilkan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat untuk 
tujuan pengobatan. Dalam proses pembuatan obat yang 
berkualitas, salah satu faktor yang penting selain bahan baku 
obat yaitu sumber daya manusia, karena proses pembuatan obat 
berkaitan erat dengan produk yang dihasilkan. Penelitian ini 
dilakukan di PT. X yang merupakan industri farmasi obat 
generik. Permasalahan muncul dalam penelitian ini yaitu 
apakah hubungan program pelatihan dengan produktivitas dan 
faktor kinerja apa yang dapat menghasilkan penghargaan. 
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengidentifikasi program 
pelatihan operator produksi dan penghargaan yang diberikan 
dalam upaya meningkatkan produktivitas. Metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode kualititatif. Sumber data yang 
didapatkan berasal dari pengamatan dan memberikan 
pertanyaan kepada supervisor produksi. Hasil penelitian yang 
didapatkan yaitu program pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. 
X kepada operator produksi telah sesuai dengan kebutuhan 
industri farmasi. Pelatihan kepada operator sangat dibutuhkan 
karena dapat meningkatkan kompetensi kerja. Program 
pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. X meliputi pelatihan 
teori dan on the job training. Program pelatihan yang 
dilaksanakan belum mencakup pelatihan secara langsung 
terkait troubleshooting mesin dan handling material. 
Penghargaan yang diberikan perusahaan telah baik. 
Produktivitas dari perusahaan dapat dipengaruhi oleh pelatihan 
serta penghargaan dan perilaku operator. 
 
Kata kunci: pelatihan, penghargaan, produktivitas.  
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The Role of Training Program and Reward on Production 






 Drug is one of the basic of each individual, so 
pharmaceutical industry required to produce drugs that are 
safety, quality and efficacy for medicinal purposes. In the 
manufacturing process of the drug quality, one of the important 
factors is human resource because the manufacturing process 
of the drug closely related to the resulting product. This 
research was conducted at PT. X which is the pharmaceutical 
industry, generic drug. Problems in this study is relations 
training program with productivity and performance factors of 
what it can produce reward. The purpose of this research is to 
identify the production operator’s training programs and 
reward that can improving productivity. The research method 
is qualitative method. Data source derived is derived from 
observations and provide questions to the production 
supervisor. Research results are obtained training program that 
implemented by PT. X to production operators were 
comformable with the needs of the pharmaceutical industry. 
Training to operators was very important because it can 
increase the competnecy. PT. X was implemented training 
theory and on the job training. Training program is not include 
direct training such as machine troubleshooting and material 
handling. Reward was giving by company was good. The 
productivity of the company can be affected by training, 
reward and behaviour from operator. 
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